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 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน                 
การปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้ สอนในสังกัดส านักงาน         
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายในสถานศกึษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัที่นัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
    ผลการศึกษาพบว่า  1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูสุด คือ           
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบและต ่าที่สดุ คือ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 2) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลและต ่าที่สุด คือ ด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศ 3) ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครไม่มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเชิงบวกไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เม่ือพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า สงูที่สดุ คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1)          
มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการ
ปฏิบติัการนิเทศ (Y3) ความสมัพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนยัส าคัญที่ทางสถิติที่ .01 ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) 
ความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสมัพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัที่ทางสถิติที่  .01 (.045**) และต ่าสดุ คือ  
แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (X5) มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผน  (Y2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) และด้านการประเมินผล (Y4) ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดบั .05 และสมัพันธ์กับด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1) และ การนิเทศภายในในภาพรวม (Ytot) ในเชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
Abstract 
This proposal research objective were to 1) to study the level of motivation in the performance of school 
teachers under the Office of the Office of Primary Education, Bangkok Metropolis 2) to study the level of internal 
supervision of the schools under the Office of the Bangkok Metropolitan Area. To study the relationship between 
teacher motivation and school supervision in schools under the jurisdiction of the district office. The primary education 
positively correlated with statistically significant. 01. The samples used were teachers in the office. The 37 primary 
school districts in Bangkok metropolitan area were 310 teachers. The research instrument was a questionnaire 
about teacher motivation and internal supervision. The statistics used for data analysis were percentage. 
Average deviation And Pearson's product moment correlation coefficient. Statistically significant at .01 
The study indicated that 1) Motivation in the performance of school teachers under the Office of the Bangkok 
Metropolitan Administration Overall, the average was at the highest level.When considering each side, it was 
found that. The highest is the success of the operation, the lowest is the responsibility and the lowest is the success. 
The nature of the work. 2) In-school Supervision of Schools under the Office of the Primary Education Service 
Area The overall picture is at the highest level. When considering each side, it was found that the maximum was 
Secondary planning is the evaluation and the lowest is the implementation of supervision. 3) The relationship 
between job motivation and school internal supervision. Under the jurisdiction of the office of the Bangkok 
Metropolitan Administration of Primary Education, it was found that the motivation of the teachers in the schools 
under the office of the Bangkok Metropolitan Administration of Primary Education was not related to the internal 
supervision of the schools under the Bangkok Metropolitan Area Office. Positive did not meet the assumptions 
set when considering each side. It was found to be the highest. Progress in positions (X5) and education, 
conditions and requirements. (Y1) had the highest negative correlation at .01 (-.197 **). (X3) Supervision. (Y3) 
statistically significant positive correlation at .01 The minimum is the aspect of the work. (X3) Relationships with 
internal supervision. (Ytot). Positive correlation was statistically significant at .01 (.045**) and lowest was 
motivation for teacher performance in job advancement (X5). Relative to internal supervision in planning (Y2), 
supervision (Y3) and evaluation (Y4) at the .05 level of significance, and in relation to education, conditions and 
needs (Y3). Y1) and internal supervision The overall (Ytot) negative statistical significance level. 01. 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังา เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้อง นัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒัน หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ใ ด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน                 
การปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้ สอนในสังกัดส านักงาน         
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 37 โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายในสถานศกึษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัที่นัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
    ผลการศึกษาพบว่า  1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูสุด คือ           
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบและต ่าที่สดุ คือ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 2) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลและต ่าที่สุด คือ ด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศ 3) ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครไม่มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเชิงบวกไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า สงูที่สดุ คือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1)          
มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการ
ปฏิบติัการนิเทศ (Y3) ความสมัพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนยัส าคัญที่ทางสถิติที่ .01 ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) 
ความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสมัพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัที่ทางสถิติที่  .01 (.045**) และต ่าสดุ คือ  
แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (X5) มีความสมัพันธ์กับการนิเทศภายใน
ด้านการวางแผน  (Y2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) และด้านการประเมินผล (Y4) ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดบั .05 และสมัพันธ์กับด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (Y1) และ การนิเทศภายในในภาพรวม (Ytot) ในเชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
Abstract 
This proposal research objective were to 1) to study the level of motivation in the performance of school 
teachers under the Office of the Office of Primary Education, Bangkok Metropolis 2) to study the level of internal 
supervision of the schools under the Office of the Bangkok Metropolitan Area. To study the relationship between 
teacher motivation and school supervision in schools under the jurisdiction of the district office. The primary education 
positively correlated with statistically significant. 01. The samples used were teachers in the office. The 37 primary 
school districts in Bangkok metropolitan area were 310 teachers. The research instrument was a questionnaire 
about teacher motivation and internal supervision. The statistics used for data analysis were percentage. 
Average deviation And Pearson's product moment correlation coefficient. Statistically significant at .01 
The study indicated that 1) Motivation in the performance of school teachers under the Office of the Bangkok 
Metropolitan Administration Overall, the average was at the highest level.When considering each side, it was 
found that. The highest is the success of the operation, the lowest is the responsibility and the lowest is the success. 
The nature of the work. 2) In-school Supervision of Schools under the Office of the Primary Education Service 
Area The overall picture is at the highest level. When considering each side, it was found that the maximum was 
Secondary planning is the evaluation and the lowest is the implementation of supervision. 3) The relationship 
between job motivation and school internal supervision. Under the jurisdiction of the office of the Bangkok 
Metropolitan Administration of Primary Education, it was found that the motivation of the teachers in the schools 
under the office of the Bangkok Metropolitan Administration of Primary Education was not related to the internal 
supervision of the schools under the Bangkok Metropolitan Area Office. Positive did not meet the assumptions 
set when considering each side. It was found to be the highest. Progress in positions (X5) and education, 
conditions and requirements. (Y1) had the highest negative correlation at .01 (-.197 **). (X3) Supervision. (Y3) 
statistically significant positive correlation at .01 The minimum is the aspect of the work. (X3) Relationships with 
internal supervision. (Ytot). Positive correlation was statistically significant at .01 (.045**) and lowest was 
motivation for teacher performance in job advancement (X5). Relative to internal supervision in planning (Y2), 
supervision (Y3) and evaluation (Y4) at the .05 level of significance, and in relation to education, conditions and 
needs (Y3). Y1) and internal supervision The overall (Ytot) negative statistical significance level. 01. 
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ภูมิหลัง 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและการประกอบอาชีพต่างๆ  โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) ซึง่สอดคล้องกับที่รัฐบาล ได้
จดัท าแผนการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564) ที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อ “เร่งพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ปรับปรุงระบบการศึกษา สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
โดยเฉพาะด้านแรงงาน สง่เสริมด้านภาษา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพให้คนมี
คณุธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินยั มีส านกึรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (ส านักเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559) อีกทัง้ทิศทางและ
การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่ 1           
เร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 คือ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมี
แนวทางพัฒนา ดังนี ้1) ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2) ส่งเสริมระบบทวิภาคี 3) พัฒนาคณุภาพครู          
4) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพฒันาแห่งเรียน รู้ใน
ชมุชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) อีกทัง้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 7 ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศกึษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาให้มี
คณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู โดยการก ากบั และประสานให้สถาบนัที่ท าหน้าที่ผลติและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทัง้บคุลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บคุลากรประจ าการ อย่างต่อเนื่อง [21] 
 ด้านนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา พุทธศักราช 2559 ได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับครู ตามข้อ 4 ว่า” ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศกึษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทกัษะที่เหมาะสมกบัการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศกึษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน สร้างความมัน่ใจและไว้วางใจ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกบันกัเรียน ที่สอดคล้องกบัวิชาชีพ” ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [21] 
 แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง  แรงผลกัดนัที่ไปกระตุ้นให้ผู้ปฏิบติังาน มีความมุ่งมั่น  เต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การบรรลผุลส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ  
 ความส าคัญของแรงจูงใจมี 3 ประการ คือ ความส าคัญต่อองค์การ ความส าคญั ต่อผู้บริหารและความส าคัญต่อ
บคุลากร 
 จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทัง้ 2 ด้านนี เ้ป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
องค์ประกอบที่เป็นปัจจยัจงูใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ท าให้คนเกิดความสขุในการท างาน เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วย
ปัจจัยชนิดนี ้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สว่นปัจจัยค า้จุนหรือสขุศาสตร์ท าหน้าที่ป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสขุหรือไม่พึงพอใจในงานนัน้  ช่วยท า
ให้คนเปลีย่นเจตคติจากการไม่อยากท างานมาสูค่วามพร้อมที่จะท างาน 
 นอกจากนี  ้เฮิร์ซเบิร์กและคณะ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านัน้ จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึน้มาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจใน
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งาน ส่วนองค์ประกอบทางด้านการค า้จนุ ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด   
เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยนี ้ มีหน้าที่ค า้จุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว สรุปได้ว่า
ปัจจยัทัง้สองนีค้วรจะต้องมีในทางบวกจงึจะท าให้ความพงึพอใจในการท างานของบคุคลเพิ่มขึน้  
 การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดการและการบริหารสถานศึกษา  จันทรานี           
สงวนนาม [5] ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจน
บุคลากรภายในสถานศึกษา ร่วมมือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน           
เป็นการเพิ่มพลงั การปฏิบติังานของครู รวมทัง้ให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสดุท้ายก็คือ การศกึษาของเด็กก้าวหน้าไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้การนิเทศภายในมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดการก ากับติดตามการจดัการศึกษาผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกของส านักงานรองรับมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยงัได้ก าหนดให้
การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ การนิเทศการศกึษา
ถือเป็นกระบวนการส าคัญ และเป็นมาตรการที่ดีอย่างหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนา
การศกึษาในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [16] 
                 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  องค์กรแห่งความเป็นเลิศด าเนินการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยโรงเรียน 37 โรงเรียน การจดัการศึกษาในภาพรวม พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาประสบปัญหา
ดงันี ้(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  2559: 18) 
 1. คะแนน O-NET ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 
                 2. คะแนน O-NET ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
                 3. นกัเรียนบางสว่นขาดวินยั ส านกึความรับผิดชอบ จิตสาธารณะและพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
                 4. นกัเรียนขาดทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตผุล และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 5. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาบางสว่นยงัมีปัญหาการอ่าน เขียน คิด และพดู 
                 6. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ และน าผลมาใช้พฒันา
การศกึษาไม่ต่อเนื่อง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว หากสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของนกัเรียนให้มี
ประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล และเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา ผู้บริหารและบคุลากรใน
โรงเรียนต้องท างานร่วมกนั เพื่อชีแ้นะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกบัครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา อย่างไรก็ตามใน          
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ยังขึน้อยู่กับอีกหนึ่งปัจจยั คือ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการท างานมากขึน้  และ
จากการศึกษางานวิจัยของ กรวี ร์เกษบรรจง [1] ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีปัจจยั ด้านด้านแรงจงูใจเป็นปัจจัย
หนึง่ที่สง่ผลต่อการนิเทศภายใน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชฎากรณ์ บรรเลงรมย์  [13] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารที่
สง่ผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
อดุรธานี ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ ปัจจัยด้านการจูงใจ เช่นกนั  ดงันัน้ในการท างานมี
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และ าประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่ เฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแ ะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรีย ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อ ั าทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรีย หญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้า
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรร และเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ภูมิหลัง 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันและการประกอบอาชีพต่างๆ  โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) ซึง่สอดคล้องกับที่รัฐบาล ได้
จดัท าแผนการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2558-2564) ที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อ “เร่งพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ปรับปรุงระบบการศึกษา สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
โดยเฉพาะด้านแรงงาน สง่เสริมด้านภาษา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพให้คนมี
คณุธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินยั มีส านกึรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (ส านักเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559) อีกทัง้ทิศทางและ
การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่ 1           
เร่ืองการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 คือ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมี
แนวทางพัฒนา ดังนี ้1) ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2) ส่งเสริมระบบทวิภาคี 3) พัฒนาคณุภาพครู          
4) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพฒันาแห่งเรียน รู้ใน
ชมุชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) อีกทัง้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 7 ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศกึษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาให้มี
คณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู โดยการก ากบั และประสานให้สถาบนัที่ท าหน้าที่ผลติและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทัง้บคุลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บคุลากรประจ าการ อย่างต่อเนื่อง [21] 
 ด้านนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา พุทธศักราช 2559 ได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับครู ตามข้อ 4 ว่า” ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศกึษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทกัษะที่เหมาะสมกบัการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศกึษามีความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศกึษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน สร้างความมัน่ใจและไว้วางใจ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกบันกัเรียน ที่สอดคล้องกบัวิชาชีพ” ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [21] 
 แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง  แรงผลกัดนัที่ไปกระตุ้นให้ผู้ปฏิบติังาน มีความมุ่งมั่น  เต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่จนงานขององค์การบรรลผุลส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ  
 ความส าคัญของแรงจูงใจมี 3 ประการ คือ ความส าคัญต่อองค์การ ความส าคญั ต่อผู้บริหารและความส าคัญต่อ
บคุลากร 
 จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยทัง้ 2 ด้านนี เ้ป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
องค์ประกอบที่เป็นปัจจยัจงูใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ท าให้คนเกิดความสขุในการท างาน เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วย
ปัจจัยชนิดนี ้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สว่นปัจจัยค า้จุนหรือสขุศาสตร์ท าหน้าที่ป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสขุหรือไม่พึงพอใจในงานนัน้  ช่วยท า
ให้คนเปลีย่นเจตคติจากการไม่อยากท างานมาสูค่วามพร้อมที่จะท างาน 
 นอกจากนี  ้เฮิร์ซเบิร์กและคณะ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านัน้ จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึน้มาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจใน
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งาน ส่วนองค์ประกอบทางด้านการค า้จนุ ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด   
เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยนี ้ มีหน้าที่ค า้จุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว สรุปได้ว่า
ปัจจยัทัง้สองนีค้วรจะต้องมีในทางบวกจงึจะท าให้ความพงึพอใจในการท างานของบคุคลเพิ่มขึน้  
 การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดการและการบริหารสถานศึกษา  จันทรานี           
สงวนนาม [5] ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจน
บุคลากรภายในสถานศึกษา ร่วมมือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน           
เป็นการเพิ่มพลงั การปฏิบติังานของครู รวมทัง้ให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสดุท้ายก็คือ การศกึษาของเด็กก้าวหน้าไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้การนิเทศภายในมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดการก ากับติดตามการจัดการศึกษาผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกของส านักงานรองรับมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยงัได้ก าหนดให้
การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ การนิเทศการศกึษา
ถือเป็นกระบวนการส าคัญ และเป็นมาตรการที่ดีอย่างหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนา
การศกึษาในทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [16] 
                 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  องค์กรแห่งความเป็นเลิศด าเนินการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยโรงเรียน 37 โรงเรียน การจดัการศึกษาในภาพรวม พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาประสบปัญหา
ดงันี ้(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  2559: 18) 
 1. คะแนน O-NET ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 
                 2. คะแนน O-NET ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558 มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
                 3. นกัเรียนบางสว่นขาดวินยั ส านกึความรับผิดชอบ จิตสาธารณะและพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
                 4. นกัเรียนขาดทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตผุล และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                 5. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาบางสว่นยงัมีปัญหาการอ่าน เขียน คิด และพดู 
                 6. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ และน าผลมาใช้พฒันา
การศกึษาไม่ต่อเนื่อง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว หากสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของนกัเรียนให้มี
ประสทิธิภาพเกิดประสิทธิผล และเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา ผู้บริหารและบคุลากรใน
โรงเรียนต้องท างานร่วมกนั เพื่อชีแ้นะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกบัครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา อย่างไรก็ตามใน          
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ยังขึน้อยู่กับอีกหนึ่งปัจจยั คือ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการท างานมากขึน้  และ
จากการศึกษางานวิจัยของ กรวี ร์เกษบรรจง [1] ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีปัจจยั ด้านด้านแรงจูงใจเป็นปัจจัย
หนึง่ที่สง่ผลต่อการนิเทศภายใน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชฎากรณ์ บรรเลงรมย์  [13] ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารที่
สง่ผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
อดุรธานี ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคญัต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ ปัจจัยด้านการจูงใจ เช่นกนั  ดงันัน้ในการท างานมี
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วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
จุดมุ่งหมายเพื่อความส าเร็จ แต่ถ้ามีแรงจูงใจเข้ามาช่วยกระตุ้ น ผลส าเร็จของงานท่ีได้ จะย่ิงมีประสิทธิภาพและตรง
เป้าหมายมากย่ิงขึน้จงึเป็นที่สนใจของผู้วิจยัในการวิจัยในครัง้นี ้
  จากความส าคัญดังกล่าว “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนและสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูกบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ ข้อมลูแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูนัน้มุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้
 1.1  ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 1.2  ด้านการยอมรับนบัถือ 
 1.3  ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
  1.4  ด้านความรับผิดชอบ 
 1.5  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ การนิเทศภายในสถานศกึษานัน้ ผู้ศกึษามุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้
2.1  ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ 
2.2  ด้านการวางแผน 
2.3 ด้านการปฏิบติัการนิเทศ 
2.4  ด้านการประเมินผล 
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  โดยท าตามล าดบัขัน้ตอนการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
     ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมวางแผนการด าเนินงานขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับแรงจูงในการปฏิบัติงาน และการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต         
การวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั ค านิยามศพัท์เฉพาะ ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  ประชากรและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินงานผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พร้อมสามารถน าไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
 ขัน้ตอนที่ 3 การายงานผลการวิจัยขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย จากการสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและการจดัท าข้อเสนอแนะ การจดัพิมพ์รูปเลม่และการน าเสนอบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุติั 
3. ขอบเขตประชากร 
  2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2559 จ านวน 1,521 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้จากการเปิดตารางของเกรจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
อ้างถึงใน รวิวรรณ ชินะตระกูล [16] เป็นครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 จากจ านวน 1,521 คน เปิดตารางและค านวณได้ จ านวน 310 คน โดย
สูตรบัญญัติไตรยางค์ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยมีผู้ ให้ข้อมูลได้จาการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละ
สถานศกึษา 
               สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลีย่ ( )   
 2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation analysis) 
เกณฑ์การแปลความหมายหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
ของฮีลเกิล (Hinkle D.E., 1998, p.118) ดงันี ้
ค่า r ระดบัความสมัพนัธ์ 
90 - 1.00             มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก 
70 - 9.0               มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
50 - .70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
30 - .50                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
00 - .30                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ (α) ที่ .01 
r มีเคร่ืองหมาย +  หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศเดียวกนั         
 (ตวัแปรหนึง่มีค่าสงู  อีกตวัหนึง่มีค่าสงูไปด้วย) 
r มีเคร่ืองหมาย − หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศตรงกันข้าม 











 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การ  หลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าส ใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้า ป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้า
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัย ศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
    2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกร มความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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จุดมุ่งหมายเพื่อความส าเร็จ แต่ถ้ามีแรงจูงใจเข้ามาช่วยกระตุ้ น ผลส าเร็จของงานท่ีได้ จะย่ิงมีประสิทธิภาพและตรง
เป้าหมายมากย่ิงขึน้จงึเป็นที่สนใจของผู้วิจยัในการวิจัยในครัง้นี ้
  จากความส าคัญดังกล่าว “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนและสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูกบัการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ ข้อมลูแรงจงูใจในการปฏิบติังานของครูนัน้มุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้
 1.1  ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 1.2  ด้านการยอมรับนบัถือ 
 1.3  ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
  1.4  ด้านความรับผิดชอบ 
 1.5  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ การนิเทศภายในสถานศกึษานัน้ ผู้ศกึษามุ่งศกึษาตวัแปร ดงันี ้
2.1  ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ 
2.2  ด้านการวางแผน 
2.3 ด้านการปฏิบติัการนิเทศ 
2.4  ด้านการประเมินผล 
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  โดยท าตามล าดบัขัน้ตอนการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
     ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมวางแผนการด าเนินงานขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับแรงจูงในการปฏิบัติงาน และการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต         
การวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั ค านิยามศพัท์เฉพาะ ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  ประชากรและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินงานผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พร้อมสามารถน าไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
 ขัน้ตอนที่ 3 การายงานผลการวิจัยขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย จากการสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและการจดัท าข้อเสนอแนะ การจดัพิมพ์รูปเลม่และการน าเสนอบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุติั 
3. ขอบเขตประชากร 
  2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2559 จ านวน 1,521 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้จากการเปิดตารางของเกรจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
อ้างถึงใน รวิวรรณ ชินะตระกูล [16] เป็นครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 จากจ านวน 1,521 คน เปิดตารางและค านวณได้ จ านวน 310 คน โดย
สูตรบัญญัติไตรยางค์ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยมีผู้ ให้ข้อมูลได้จาการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละ
สถานศกึษา 
               สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลีย่ ( )   
 2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation analysis) 
เกณฑ์การแปลความหมายหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูและการนิเทศภายใน
สถานศกึษาโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
ของฮีลเกิล (Hinkle D.E., 1998, p.118) ดงันี ้
ค่า r ระดบัความสมัพนัธ์ 
90 - 1.00             มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก 
70 - 9.0               มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
50 - .70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
30 - .50                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
00 - .30                มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ (α) ที่ .01 
r มีเคร่ืองหมาย +  หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศเดียวกนั         
 (ตวัแปรหนึง่มีค่าสงู  อีกตวัหนึง่มีค่าสงูไปด้วย) 
r มีเคร่ืองหมาย − หมายถงึ ความสมัพนัธ์กนัไปในทางทิศตรงกันข้าม 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (Xtot) 
การบริหารงานวิชาการ 
n = 306 
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1.ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X1) 4.67 0.23 มากที่สดุ 4 
2.ด้านการยอมรับนบัถือ (X2) 4.43 0.22 มาก 1 
3.ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั (X3) 4.35 0.27 มาก 2 
4.ด้านความรับผิดชอบ  (X4) 4.59 0.21 มากที่สดุ 5 
5.ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน(X5) 4.47 0.15 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.51 0.20 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัดส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (  = 4.51, SD = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  สูงสุด  คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (   = 4.67, SD  = 0.23) อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา             
คือ ด้านความรับผิดชอบ (  = 4.59, σ = SD 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุดและต ่าสุด  คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ                       
(  = 4.35, SD = 0.27) อยู่ในระดบัมาก 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =37  
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ (Y1) 4.48 0.25 มาก 3 
2. ด้านการวางแผน (Y2) 4.61 0.26 มากที่สดุ 1 
3. ด้านการปฏิบติัการนิเทศ (Y3) 4.47 0.22 มาก 4 
4. ด้านการประเมินผล  (Y4) 4.51 0.20 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.52 0.23 มากที่สุด  
  จากตารางที่ 2  พบว่า ระดบัการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศกึษาโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52 SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
พบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน (  = 4.61, SD= 0.26) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล               
(   = 4.51, SD = 0.20) อยู่ในระดับมากที่สุด และต ่าสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (   = 4.47,          
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้
 
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
X1 .092 .130* .103* .092 .112* 
X2 .104 .158** .152** .146* .150** 
X3 .086 .127* .172** .151** .045** 
X4 -.122* -.032 -.068 -.026 -.173 
X5 -.197** -.122* -.118* -.133* -.159** 
Xtot .005 .079 .081 .077 .062 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
สรุปจากตาราง พบว่า ตัวแปรของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม (Xtot)  ไม่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ในเชิงบวก      
(.062) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการ  (Y1) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่       
ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่  .01 
ต ่าสุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) ความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี




เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้




มีความตัง้ใจท างานสอดคล้องกบั กัลยา เวียงนนท์ [2] ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ครูผู้ สอนใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจต่อ
การนิเทศภายในด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผล 
อยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า      
ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจ ิยธรรมหลงัการทดลอง ะหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้า ป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริ ทั ษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (Xtot) 
การบริหารงานวิชาการ 
n = 306 
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1.ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน (X1) 4.67 0.23 มากที่สดุ 4 
2.ด้านการยอมรับนบัถือ (X2) 4.43 0.22 มาก 1 
3.ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั (X3) 4.35 0.27 มาก 2 
4.ด้านความรับผิดชอบ  (X4) 4.59 0.21 มากที่สดุ 5 
5.ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน(X5) 4.47 0.15 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.51 0.20 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสงักัดส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (  = 4.51, SD = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า  สูงสุด  คือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (   = 4.67, SD  = 0.23) อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา             
คือ ด้านความรับผิดชอบ (  = 4.59, σ = SD 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุดและต ่าสุด  คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ                       
(  = 4.35, SD = 0.27) อยู่ในระดบัมาก 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัการปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =37  
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ (Y1) 4.48 0.25 มาก 3 
2. ด้านการวางแผน (Y2) 4.61 0.26 มากที่สดุ 1 
3. ด้านการปฏิบติัการนิเทศ (Y3) 4.47 0.22 มาก 4 
4. ด้านการประเมินผล  (Y4) 4.51 0.20 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.52 0.23 มากที่สุด  
  จากตารางที่ 2  พบว่า ระดบัการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศกึษาโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52 SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
พบว่า สูงสุด คือ ด้านการวางแผน (  = 4.61, SD= 0.26) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล               
(   = 4.51, SD = 0.20) อยู่ในระดับมากที่สุด และต ่าสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (   = 4.47,          
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้
 
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
X1 .092 .130* .103* .092 .112* 
X2 .104 .158** .152** .146* .150** 
X3 .086 .127* .172** .151** .045** 
X4 -.122* -.032 -.068 -.026 -.173 
X5 -.197** -.122* -.118* -.133* -.159** 
Xtot .005 .079 .081 .077 .062 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
สรุปจากตาราง พบว่า ตัวแปรของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกับการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม (Xtot)  ไม่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ในเชิงบวก      
(.062) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  (X5) และด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการ  (Y1) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดเชิงลบมีนัยส าคัญที่  .01 (-.197**) รองลงมา ได้แก่       
ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ  (X3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Y3) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่  .01 
ต ่าสุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X3) ความสัมพันธ์กับการนิเทศภายใน (Ytot) ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี




เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้




มีความตัง้ใจท างานสอดคล้องกบั กัลยา เวียงนนท์ [2] ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ครูผู้ สอนใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจต่อ
การนิเทศภายในด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผล 
อยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า      
ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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 2. ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุด คือ เมื่อเกิดปัญหาในที่
ท างานท่านได้รับความไว้วางใจในการช่วยแก้ปัญหา  ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้ สอนได้รับการยกย่อง ชมเชยจาก
ผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นบุคคลที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กรและมีความ
เต็มใจและตัง้ใจที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ ลนิด์เนอร์ [8] ได้ศกึษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน
โดยประชากรที่ศึกษาได้แก่พนักงานของ Piketon Research and Extension Center and Enterprise Centers จ านวน      
25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานท่ีน่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงานที่ท า ความมัน่คงในงาน 
สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่ง ในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วมก าห นดนโยบาย มีส่วน
ร่วมกับงานความจงรักภักดีของแต่ละบุคคล กฎระเบียบที่เหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือเม่ือประสบปัญหาสว่น
บคุคล 
 3. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สงูสดุ คือ หน่วยงานของ
ท่านจดัห้องท างาน สถานที่ปฏิบัติงานไว้เหมาะสมและสะดวกสบายทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบติังาน
ในหน้าที่ต่างๆ ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง  มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และยังส่งผล
ให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้ตนเองปฏิบัติงานนัน้อย่างเต็มใจสอดคล้องกับ โชติกา ระสา [18] ได้ให้ความหมาย 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ  ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เป็นงานที่ถนดั น่าสนใจ และยงัสง่ผลให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานนัน้อย่างเต็มใจ 
 4. ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สูงสุด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจในการตดัสนิใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้นอกเวลางานหากมีงานที่ต้องปฏิบติัอย่างเร่งด่วนทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงาน 
โดยที่ครูผู้ สอนมีอิสระในการปฏิบัติงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จตา ม
เป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับ มายเออร์ [12] ได้เสนอแนวคิดในงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเขา โดย
เน้นเร่ืองเป้าหมายของงานที่จะให้ได้ผลเชิงปฏิบติั ซึง่มายเออร์เสนอว่า งานที่บคุคลท านัน้ควรมีลกัษณะ ดงันี ้คือ 1) งานที่ท า
ต้องสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว 2) งานต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและ         
การควบคุมที่มีประสทิธิภาพ และ 3) เพื่อให้ได้ผลส าเร็จในการสร้างแรงจงูใจบุคคล ผู้ปฏิบติังานควรมีสว่นร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการปฏิบติังานโดยตรง งานที่ปฏิบัติต้องตรงกบัความรู้ความสามารถและความพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและงานที่ท าต้องมีความท้าทายและเป็นงานที่ สามารถท าให้ส าเร็จได้ลกัษณะทัง้หมดนีจ้ะสนองตอบความ
ต้องการในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ความส าเร็จของงานความรับผิดชอบและการเป็นที่ยอมรับ ความต้องการ
เป็นเจ้าของและความมัง่คงในการท างานซึ่งน าไปสูค่วามส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สงูสดุ
คือ ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากความสามารถของตนเองทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งให้สงูขึน้ของบุคคลในองค์การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่
เรียนมาไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับลินด์เนอร์ (Lindner: 1998) ได้ศึกษา
ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานของ Piketon Research and Extension Center 
and Enterprise Centers จ านวน 25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจงูใจ
ในการท างานของพนักงานเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงาน      
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ที่ท า ความมัน่คงในงาน สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วม




 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
        จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากซึ่งอยู่ต ่าสดุ
เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึน้ในด้านการยอมรับนบัถือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริม
ให้ครูร่วมกนัท างานเป็นทีม ผลดัเปลีย่นกนัเป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
   ครูผู้สอนต้องมีสว่นร่วมและให้ความร่วมมือในการวางแผนการนิเทศภายใน ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในไว้ชัดเจน มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในได้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา และความต้องการของครูก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายในไว้ชัดเจนมีการจัดท าเคร่ืองมือ       
การประเมินเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการนิเทศภายในน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและรายงานผลการนิเทศภายใน การน าข้อมลูที่ได้ จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
งานนิเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เมื่อสิน้สดุโครงการจัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงาน และน ามาใช้เป็นข้อมลูวางแผนการนิเทศในปีต่อไป   
 3. ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
     1. ด้านการยอมรับนับถือผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูร่วมกันท างานเป็นทีม ผลดัเปลี่ยนกันเป็นทัง้
ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 
     2. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้
ความสามารถ และให้ครูผู้ สอน รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ส าคัญต่อหน่วยงาน และท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 
     3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มี
โอกาสในการศึกษาต่อ พร้อมทัง้มีการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มีการพิจารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสได้เลื่อนวิทยะฐานะให้สงูขึน้ สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน 
     4. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้นิเทศ ครูผู้สอน
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจบุันปัญหาและร่วมวางแผนการนิเทศภายในน าข้อมูลที่จัดล าดับ
มาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้ชัดเจน  และศึกษาความต้องการของครูผู้ สอนใน      
การพฒันาการนิเทศภายใน  
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ ั รีย โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเ รียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมี ่าเฉลีย่โดย วมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะใน าร  าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอน ี่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็ อย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไ ้แสดงความคิดเห็ อย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสื่ การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้า การป้องกนั
ปัญหาท งเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีคว มเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้ นป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาท งเพศ
ส หรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษา อนต้นของตน  
     1.4 ส านั งานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริ ให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันา ักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียน ญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเ ม การแสดงคว คิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 2. ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สูงสุด คือ เมื่อเกิดปัญหาในที่
ท างานท่านได้รับความไว้วางใจในการช่วยแก้ปัญหา  ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้ สอนได้รับการยกย่อง ชมเชยจาก
ผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดีเป็นบุคคลที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กรและมีความ
เต็มใจและตัง้ใจที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ ลนิด์เนอร์ [8] ได้ศกึษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน
โดยประชากรที่ศึกษาได้แก่พนักงานของ Piketon Research and Extension Center and Enterprise Centers จ านวน      
25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงานที่ท า ความมัน่คงในงาน 
สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่ง ในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วมก าห นดนโยบาย มีส่วน
ร่วมกับงานความจงรักภักดีของแต่ละบุคคล กฎระเบียบที่เหมาะสม และการได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาสว่น
บคุคล 
 3. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า สงูสดุ คือ หน่วยงานของ
ท่านจดัห้องท างาน สถานที่ปฏิบัติงานไว้เหมาะสมและสะดวกสบายทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบติังาน
ในหน้าที่ต่างๆ ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง  มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และยังส่งผล
ให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้ตนเองปฏิบัติงานนัน้อย่างเต็มใจสอดคล้องกับ โชติกา ระสา [18] ได้ให้ความหมาย 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ  ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เป็นงานที่ถนดั น่าสนใจ และยงัสง่ผลให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานนัน้อย่างเต็มใจ 
 4. ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สูงสุด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจในการตดัสนิใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้นอกเวลางานหากมีงานที่ต้องปฏิบติัอย่างเร่งด่วนทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่าการที่ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนร่วมงาน 
โดยที่ครูผู้ สอนมีอิสระในการปฏิบัติงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จตา ม
เป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับ มายเออร์ [12] ได้เสนอแนวคิดในงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเขา โดย
เน้นเร่ืองเป้าหมายของงานที่จะให้ได้ผลเชิงปฏิบติั ซึง่มายเออร์เสนอว่า งานที่บคุคลท านัน้ควรมีลกัษณะ ดงันี ้คือ 1) งานที่ท า
ต้องสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว 2) งานต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและ         
การควบคุมที่มีประสทิธิภาพ และ 3) เพื่อให้ได้ผลส าเร็จในการสร้างแรงจงูใจบุคคล ผู้ปฏิบติังานควรมีสว่นร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการปฏิบติังานโดยตรง งานที่ปฏิบัติต้องตรงกบัความรู้ความสามารถและความพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานและงานที่ท าต้องมีความท้าทายและเป็นงานที่ สามารถท าให้ส าเร็จได้ลกัษณะทัง้หมดนีจ้ะสนองตอบความ
ต้องการในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ความส าเร็จของงานความรับผิดชอบและการเป็นที่ยอมรับ ความต้องการ
เป็นเจ้าของและความมัง่คงในการท างานซึ่งน าไปสูค่วามส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สงูสดุ
คือ ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากความสามารถของตนเองทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งให้สงูขึน้ของบุคคลในองค์การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่
เรียนมาไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับลินด์เนอร์ (Lindner: 1998) ได้ศึกษา
ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน โดยประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานของ Piketon Research and Extension Center 
and Enterprise Centers จ านวน 25 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจงูใจ
ในการท างานของพนักงานเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี ้งานที่น่าสนใจ ค่าตอบแทนที่ดี การได้รับการยอมรับในงาน      
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ที่ท า ความมัน่คงในงาน สภาพการท างานที่ดี โอกาสในการก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในองค์การ ความรู้สกึว่ามีส่วนร่วม




 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
        จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากซึ่งอยู่ต ่าสดุ
เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึน้ในด้านการยอมรับนบัถือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสง่เสริม
ให้ครูร่วมกนัท างานเป็นทีม ผลดัเปลีย่นกนัเป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
   ครูผู้สอนต้องมีสว่นร่วมและให้ความร่วมมือในการวางแผนการนิเทศภายใน ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในไว้ชัดเจน มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในได้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา และความต้องการของครูก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายในไว้ชัดเจนมีการจัดท าเคร่ืองมือ       
การประเมินเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการนิเทศภายในน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและรายงานผลการนิเทศภายใน การน าข้อมลูที่ได้ จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
งานนิเทศให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เมื่อสิน้สดุโครงการจัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงาน และน ามาใช้เป็นข้อมลูวางแผนการนิเทศในปีต่อไป   
 3. ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
     1. ด้านการยอมรับนับถือผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูร่วมกันท างานเป็นทีม ผลดัเปลี่ยนกันเป็นทัง้
ผู้น าและผู้ตามท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากทกุฝ่าย 
     2. ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้
ความสามารถ และให้ครูผู้ สอน รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ส าคัญต่อหน่วยงาน และท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 
     3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มี
โอกาสในการศึกษาต่อ พร้อมทัง้มีการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มีการพิจารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสได้เลื่อนวิทยะฐานะให้สงูขึน้ สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน 
     4. ด้านการศกึษาสภาพและความต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้นิเทศ ครูผู้สอน
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจบุันปัญหาและร่วมวางแผนการนิเทศภายในน าข้อมูลที่จัดล าดับ
มาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการที่แท้จริงให้ชัดเจน  และศึกษาความต้องการของครูผู้ สอนใน      
การพฒันาการนิเทศภายใน  
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 6. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงานผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มี
สว่นร่วมในการวางแผนงานและกําหนดแนวทางการทํางานเอง จะทําให้เกิดแรงจงูใจที�จะทํางานนั �นให้สําเร็จมากขึ �นอีกทั �งตัว
บคุคลต้องเปลี�ยนเจตคติ เปลี�ยนความคิด และเพิ�มความตั �งใจในการปฏิบติังาน มองเห็นคุณค่าของงานที�ทําและมีตั �งใจที�จะ
ทํางานให้ประสบความสาํเร็จ  
 7. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลที�ปฏิบัติต้องตรงกับ
ความรู้ความสามารถ งานที�ทําต้องมีความท้าทายและมีการชมเชยเมื�อทําผลงานสําเร็จได้รับความไว้วางใจในการช่วย
แก้ปัญหา จนเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงานในโรงเรียน  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั�งต่อไป 
     1. ควรศึกษาการศกึษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาที�จัดการศึกษาของ
สถานศกึษาโดยใช้วิจยัแบบเชิงลกึ ในสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาอื�นหรือสงักัดอื�น เช่น สํานักงาน การศึกษาเอกชน 
สาํนกังานอาชีวศกึษา การศกึษาที�จดัโดยการบริหารสว่นท้องถิ�น 
     2. ควรมีการวิจัยเชิงลกึเกี�ยวกับปัจจัยอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขต
พื �นที�การศกึษาอื�นหรือสงักดัอื�น  
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และหาประสทิธิภ พของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน คุณธ รมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเส อแนะในการ  าหลกัสตู เสริมไปใช้ 
     1.1 ก น าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึห กัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หล กหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูคว มสนใจของนกัเรียนได้เป็ อย่า ดี และคว เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
    1.2 การน าหลกัสตู ไปใช้ครูค รจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนั เรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรี นมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่ ารศกึษามธัยมศึกษา ขต 3 ใ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน กัษะชีวิต ด้านป้องกั ปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมี ารศกึษาพฤติกรรมและเจตคติใ ระยะยาว เมื่อ กัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 6. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงานผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มี
สว่นร่วมในการวางแผนงานและกําหนดแนวทางการทํางานเอง จะทําให้เกิดแรงจงูใจที�จะทํางานนั �นให้สําเร็จมากขึ �นอีกทั �งตัว
บคุคลต้องเปลี�ยนเจตคติ เปลี�ยนความคิด และเพิ�มความตั �งใจในการปฏิบติังาน มองเห็นคุณค่าของงานที�ทําและมีตั �งใจที�จะ
ทํางานให้ประสบความสาํเร็จ  
 7. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลที�ปฏิบัติต้องตรงกับ
ความรู้ความสามารถ งานที�ทําต้องมีความท้าทายและมีการชมเชยเมื�อทําผลงานสําเร็จได้รับความไว้วางใจในการช่วย
แก้ปัญหา จนเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงานในโรงเรียน  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั�งต่อไป 
     1. ควรศึกษาการศกึษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาที�จัดการศึกษาของ
สถานศกึษาโดยใช้วิจยัแบบเชิงลกึ ในสงักัดสํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาอื�นหรือสงักัดอื�น เช่น สํานักงาน การศึกษาเอกชน 
สาํนกังานอาชีวศกึษา การศกึษาที�จดัโดยการบริหารสว่นท้องถิ�น 
     2. ควรมีการวิจัยเชิงลกึเกี�ยวกับปัจจัยอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขต
พื �นที�การศกึษาอื�นหรือสงักดัอื�น  
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